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Slavistica Vilnensis — международный ежегодный рецензируемый научный 
журнал Литвы, посвященный проблемам славистики в традиционном понима-
нии. Журнал готовится на филологическом факультете Вильнюсского универ-
ситета кафедрой русской филологии и центром полонистики и является при-
знанным в Литве научным изданием, представленным в национальных и меж-
дународных базах, в том числе Google Scholar, EBSCO, CrossRef, Lituanica и 
др., комплектуется библиотеками зарубежных славистических центров, входит 
в список славистических изданий, yтвержденный Международным комитетом 
славистов в 2014 г. Общая история журнала насчитывает 59 лет (1958–), вклю-
чая период его издания как второй тетради серии Kalbotyra, выпускавшейся Ми-
нистерством высшего и среднего специального образования ЛитССР. Причины 
появления нового названия, цели, задачи и основная проблематика журнала 
были сформулированы проф. В.Н. Чекмонасoм, возглавлявшим редколлегию в 
1995–2003 гг. Осуществлявшаяся в этот период политика издания в целом про-
должается до сих пор, чему во многом способствует то, что ядро редакционной 
коллегии сложилось на кафедре славянской филологии ВУ под руководством 
профессора. Изменения в общем положении славистических исследований в 
Литве, современные требования к научным изданиям, накопленный опыт ре-
дакционной работы формируют современное состояние журнала, который и в 
настоящее время реализует заложенную В.Н. Чекмонасом программу.
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1. Предыстория журнала Slavistica Vilnensis:  
журнал Kalbotyra (2) до 1995 г.
Научный журнал, посвященный проблемам русского и славянского 
языкознания, начал выходить в Литве в 1958 г. как вторая тетрадь се-
рии Трудов высшей школы Литовской ССР, издававшихся под общим 
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названием Kalbotyra (Языкознание). Первая тетрадь лингвистической 
серии ученых записок вузов Литвы была посвящена проблемам литуа-
нистики, в третьей освещались темы, связанные с иностранными язы-
ками. Журнал издавался под грифом Министерства высшего и сред-
него специального образования Литовской ССР. Редактора отдельных 
тетрадей являлись заместителями ответственного редактора всех трех 
тетрадей журнала Kalbotyra. Общая редакционная коллегия журнала 
состояла из ведущих ученых Литвы — литуанистов, русистов, герма-
нистов, романистов и др.
С 1968 г. главой редколлегии второй тетради серии была проф. 
Л.В. Судавичене, хотя редакторами некоторых номеров бывали и другие 
ученые: так, редактором журнала Kalbotyra (2) в 1981 г. был А. Антоно-
вич. Отдельные номера часто выходили под названием, отражавшим ос-
новную проблематику помещенных в них статей: Kalbotyra 26(2) (1976) 
вышла под названием Славистика, Kalbotyra 32(2) (1981) — Вопросы 
славистики и общего языкознания, Kalbotyra 34(2) (1983) — Вопросы 
лексики и грамматики.
В журнале Kalbotyra (2), объем которого составлял обычно 7,2– 
7,8 печ. л., публиковались статьи разнообразного содержания, так или ина-
че связанные с исследованиями грамматики, стилистики, словообразова-
ния современного русского языка, языковыx контактов, русской диалек-
тологии в Литве, памятников деловой письменности ВКЛ и др., а также 
сопоставительными литовско-русскими исследованиями. Со второй по-
ловины 80-х гг. содержание журналов Kalbotyra (2) стало меняться: по-
явились статьи, посвященные белорусско-литовским, польcко-литовским 
языковым контактам, текстологии скорининских изданий, традиции пись-
менности Литовской Руси. Авторами журнала были сотрудники кафедры 
русского языка ВУ, а также ученые из Шяуляйского университета, Виль-
нюсского педагогического института. Благодаря усилиям многолетнего 
ответственного редактора Kalbotyra (2) проф. Л.В. Судавичене в 80-е гг. 
XX в. к сотрудничеству в журнале стали привлекаться ученые из России, 
Белоруссии, в том числе Г.А. Хабургаев, Б.А. Успенский, В.В. Лопатин, 
С.М. Прохорова, Г.А. Золотова, М.Г. Павловец, Ф.И. Томашевич и др. С 
появлением в 80-е гг. на кафедре русского языка ВГУ молодых исследо-
вателей — аспирантов МГУ и Минского университета — в журнале пу-
бликуются статьи более разнообразного содержания. Во второй половине 
XX в. журнал Kalbotyra (2) играл важную роль в развитии русистики в 
Литве, подготовке научных кадров; однако говорить о единой концепции 
журнала вряд ли возможно.
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Осенью 1979 г. на кафедре русского языка филологического факуль-
тета ВГУ в качестве доцента начал работать В.Н. Чекмонас. В 1982 г. 
появилась его первая публикация в журнале Kalbotyra (2), посвященная 
теоретическим вопросам языкознания — “О природе традиционных 
единиц описания языка” [1982]; в следующем году была опубликована 
статья, также теоретического характера, — “Типологические основания 
объяснения в сравнительно-историческом языкознании” [1983a], через 
год — “Проблема объяснения в диахронной фонологии” [1984], затем 
его единственная статья по китабистике “Гадальная книга Ходына из 
китаба КУ-1446” [1985]. В журнале стали появляться и его заметки 
о научной жизни: в 1983 г. — о Фортунатовских чтениях в Вильню-
се [1983b] и о славистике и русистике в Венском университете (совм. 
с Л.В. Судавичене и Е. Г. Блохиным, [1983c]), в 1986 г. — о между-
народном съезде славистов в Киеве (совм. c Л.В. Судавичене, [1986]); 
позже печатались его немногочисленные рецензии (рецензия на книгу 
А. Гудавичюса “Сопоставительная семасиология литовского и русского 
языков” [1987]; совместная с Э. Смулковой рецензия на книгу Ч. Лапича 
по китабистике [1989]).
По-видимому, в 1983 г. В.Н. Чекмонас вошел в состав редколлегии 
журнала Kalbotyra. Номер журнала Kalbotyra 34(2). Вопросы лексики и 
грамматики (1983) вышел под редакцией заведующей кафедрой русско-
го языка Вильнюсского государственного университета им. В. Капсу-
каса Л.В. Судавичене, проф. Вильнюсского педагогического института 
Ю. Юркенаса и В.Н. Чекмана, к тому времени уже защитившего диссер-
тацию по типологическим реконструкциям. Он остается членом общей 
редколлегии журнала Kalbotyra и в последующие годы, иногда становясь 
одним из редакторов второй тетради: так, Kalbotyra 39(2). Закономер-
ности развития и взаимодействие языков (1988) вышла под редакци-
ей А. Степонавичюса, Л. Судавичене, К. Мустейкиса и В.Н. Чекмона-
са; Kalbotyra 40(2). Русский язык и особенности его функционирования 
(1989) — под редакцией Л. Судавичене, В. Чекмонаса, А. Гудавичюса.
В 1990 г. номер журнала Kalbotyra 41(2) вышел с новым оформлени-
ем титульного листа, но в целом структура как журнала, так и всей се-
рии не изменилась: в общую редакцию серии входили Л. В. Судавичене 
(зам. отв. редактора), В.Н. Чекмонас; редакторами этого номера были 
Л.В. Судавичене, В.Н. Чекмонас, А. Гудавичюс.
В 1990 г. Литва восстановила независимость. Произошли коренные 
перемены во всех областях общества, в том числе и в сфере высшей 
школы и организации науки. Изменившиеся обстоятельства политиче-
ской жизни требовали новых решений, которые не всегда могли быть 
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приняты и тем более реализованы в короткие сроки. В 1991 г. номер 
Kalbotyra 42(2) не вышел, а в 1992 г. тетрадь Kalbotyra 43(2). Lituano-
Slavica. Языки. Культура. Контакты была опубликована уже под гри-
фом Вильнюсского университета; редакторами номера были Л. Судави-
чене, Ю. Юркенас, А. Гудавичюс. Название номера симптоматично: оно 
свидетельствует о новых тенденциях, идеологической переориентации 
журнала на область славистики и включение в поле зрения редакции 
культурологической проблематики. В следующем году номер Kalbotyra 
44(2) (1994) вышел под тем же названием, что подтверждает, на наш 
взгляд, начало целенаправленных изменений в политике издания. Всю 
серию Kalbotyra в 1994 г. возглавила Л. В. Судавичене, сменив на этом 
посту многолетнего главного редактора серии А. Степонавичюса. 
В.Н. Чекмонас по-прежнему входил в состав общей редколлегии серии 
(наряду с И. Голубенко, А. Гудавичюсом, Э. Якайтене, Ю. Юркенасом, 
С. Каджюлите, А. Пакерисом, А. Пирочкинасом, Л. Валейкой, Г. Войци-
кайте, К. Жуперкой).
2. Slavistica Vilnensis в 1995–2003 гг.: концепция В. Н. Чекмонаса 
В 1997 г. вышел 45(2) номер журнала Kalbotyra (2), “привязанный” к 
1995 г. Впервые журнал вышел под названием Slavistica Vilnensis (далее 
SV). В редакционной коллегии произошли изменения: во-первых, она 
стала независимой от серии Kalbotyra (во вновь созданную редколлегию 
вошло восемь человек: из многолетних членов остались А. Гудавичюс 
(Шяуляйский университет) и Ю. Юркенас (Вильнюсский педагогиче-
ский университет), появились новые члены редколлегии — заведую-
щий кафедрой русского языка ВУ в 1992–1995 гг. М. В. Кудрявцев и 
доцент этой кафедры Э. Лассан, а также сотрудники вновь возникшей в 
ВУ в 1989 г. кафедры славянской филологии — ставший заместителем 
редактора проф. О. В. Поляков и доц. С. Ю. Темчин; во-вторых, впервые 
в состав редколлегии был включен зарубежный член — проф. Э. Янус 
(Польша). Ответственным редактором второй тетради серии Kalbotyra 
стал проф. В.Н. Чекмонас.
В том же 45(2) номере журнала был опубликован программный текст 
В.Н. Чекмонаса От редколлегии [Чекмонас 1997, 5–6], в котором объ-
яснялись причины появления нового названия и излагалась новая кон-
цепция журнала. В числе важнейших причин назывались перемены в 
стране, в силу которых изменилось социолингвистическое положение 
русского языка; существенными были также и структурные изменения 
на филологическом факультете ВУ: возникновение кафедры славянской 
филологии в 1989 г., где с 1994 г. началась подготовка болгаристов, а с 
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1995 г. — богемистов, а также появление кафедры польской филологии 
в 1993 г. и центра литовско-славянских этнолингвистических контактов. 
Внутренние перемены привели к закономерному изменению областей 
научных интересов ученых Литвы, в том числе молодого поколения, рас-
ширению горизонтов славистической научно-исследовательской работы.
Среди важнейших направлений исследований В. Н. Чекмонас на-
зывает: участие сотрудников кафедры славянской филологии в работе 
по изучению церковнославянской письменности ВКЛ (шрифтовые 
выделения здесь и далее мои. — Е.К.) в рамках международных иссле-
довательских программ вместе с коллегами из России, Болгарии, Поль-
ши; продолжение исследования псковских говоров в рамках между-
народной программы сотрудничества с университетом Осло; изучение 
говоров балто-славянского пограничья и социолингвистической 
ситуации Юго-Восточной Литвы в Центре литовско-славянских этно-
лингвистических исследований; работа аспирантов кафедры славянской 
филологии по исследованию старобелорусского наследия; этнолинг-
вистические и диахронические исследования кафедры польской фи-
лологии; продолжение традиционных исследований балто-славянских 
языковых отношений древнейшего периода. Русистика, “сохраняясь 
как отдельная специальность и самостоятельная область научных ис-
следований, в новых условиях естественно становится составной ча-
стью литовской славистики” [Чекмонас 1997, 6].
Вышеперечисленные обстоятельства, по мысли В.Н. Чекмонаса, да-
вали основания “сделать традиционный журнал Kalbotyra (2) изданием, 
в основном и преимущественно ориентированным на публикацию язы-
коведческих славистических исследований” [ibid.], что не исключает 
публикации исследований по отдельным славянским языкам. В изложе-
нии концепции журнала подчеркивается, что “в неславянских странах 
как славистические рассматриваются исследования, посвященные всем 
аспектам славянского языкознания, литературоведения, славянской 
истории и традиционной культуры, и мы не видим оснований не сле-
довать этой традиции”. Введение гибкой системы рубрик и подрубрик 
позволяло бы, по мысли В. Н. Чекмонаса, “отразить научные интересы 
как славистов Литвы, так и собственно русистов, белорусистов и спе-
циалистов, работающих в области литовско-славянской контрастивной 
тематики”. При публикации статей зарубежных исследователей предпо-
лагалось отдавать предпочтение “работам, так или иначе связанным с 
историей письменности ВКЛ и балто-славянскими контактами” [ibid.].
Изложенная в журнале Kalbotyra 45(2) концепция в целом осущест-
влялась на протяжении 1997–2003 гг., когда В.Н. Чекмонас был главным 
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редактором журнала SV, и существенно изменила характер журнала. Из-
менения затронули и его внешний облик, тем более что уже с 1995 г. по-
сле реорганизации редакционной структуры серии Kalbotyra (создания 
независимых редакционных коллегий каждой тетради) было нарушено 
формальное единство серии. Самостоятельность второй тетради журна-
ла Kalbotyra была продемонстрирована новым дизайном вышедшего в 
1998 г. номера журнала Slavistica Vilnensis 1997 (Kalbotyra 46(2)). Язык. 
История. Культура, посвященного 60-летию профессора Валерия Ни-
колаевича Чекмонаса. Надо сказать, что дизайн журнала сохраняется до 
настоящего времени.
Деятельное участие в подготовке журнала SV (Kalbotyra(2)), начиная 
с подготовки первого номера журнала в новом оформлении, принимала 
доцент кафедры славянской филологии ВУ Н. Морозова, осуществляв-
шая функции координатора, редактора-составителя, макетировщицы, 
корректора. Она же являлась редактором-составителем первого номе-
ра журнала в новом оформлении, содержавшего статьи, соответствую-
щие изложенной В.Н. Чекмонасом программе: палеославистические и 
балто-славянские исследования (В. Смочыньский, Ю.В. Откупщиков, 
А.Е. Супрун, А.Д. Дуличенко, С.Ю. Темчин, О. Поляков), типология 
(В.В. Мартынов) и экспериментальная фонетика (Э. Г. Якушев), диахро-
нические исследования письменности (В. Ушинскене), исследования 
рукописей из вильнюсских собраний (Д. Кенанов, Е. Коцева, Т. Мостро-
ва), изучение псковских говоров (Я.И. Бьернфлатен), старообрядчества 
(Р.Ф. Касаткина, Л.Л. Касаткин) и старожильческого населения Литвы 
(М.К. Сивицкене), китабистикa (Г. Мишкинене), исследования польско-
го языка в Литве (И.Э. Адомавичюте-Чекмонене, Е. Коницкая), поль-
скоязычной культурной традиции Литвы (М. Круповес, Р. Якубенас), 
русской литературной традиции Литвы (П.М. Лавринец).
Стремление к успешной реализации концепции журнала вызвалo не-
обходимость в изменении состава редколлегии. Интенсификация науч-
но-исследовательской славистической программы в Литве и расширение 
международных контактов привели к появлению в редколлегии новых 
зарубежных членов: в 1998 г. в состав редколлегии вошли Я.И. Бьерн-
флатен (Осло, Норвегия) и Ч. Лапич (Торунь, Польша), в 1999 г. — С. Ва-
карелийска (Юджин, США), А.Д. Дуличенко (Тарту, Эстония), Я. Ригер 
(Варшава, Польша), К. Штейнке (Эрлангер — Нюрнберг, Германия), 
Г.А. Цыхун (Минск, Беларусь). В 2000 г. в редколлегию вошел также 
сотрудник Института литовского языка А. Хольфут. К началу XXI в. 
сложился состав редколлегии, в которой из 16 членов 8 представляли 
высшие учебные заведения и научные учреждения Литвы — ВУ (В. Чек-
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монас, Н. Морозова, С. Темчин, О. Поляков, Э. Лассан), Шяуляйский 
университет (А. Гудавичюс), Вильнюсский педагогический университет 
(Ю. Юркенас), Институт литовского языка (А. Хольфут), и еще 8 пред-
ставляли шесть стран, как славянских (Польша, Беларусь), так и несла-
вянских (Эстония, США, Норвегия, Германия). Появление в редколле-
гии новых членов — признанных славистов, продуктивно работающих в 
разных областях славистики, способствовало привлечению новых авто-
ров и повышению уровня научных публикаций.
Начиная с 1997 г., объем журнала значительно увеличился и стал 
составлять 12–16 печ. л., при тираже 300 экз. В 1997–2003 гг. расши-
рился круг языков: в журнале появились статьи не только на русском 
и литовском, но и на польском, болгарском, белорусском, сербском, 
английском, немецком языках. Расширилась география журнала: в чис-
ле его авторов следует упомянуть славистов из России (Е.А. Агеевy, 
Е.А. Галинскую, Л.Л. Касаткинa, Р.Ф. Касаткинy, Ю.В. Откупщи-
кова), Польши (И. Мошиньского, В. Смочыньского, З. Ярошевич-
Переславцевy), Белaруси (В.В. Мартыновa, А.Е. Супрунa), Эстонии 
(А.Д. Дуличенко, С.Е. Никитинy), Латвии (Э.Б. Мекша, В.В. Никонова), 
Болгарии (Д. Ивановy, Д. Кенановa, Е. Коцевy, Т. Мостровy), Италии 
(Н. Михайловa), Германии (К. Штейнке), Норвегии (Я.И. Бьернфлатенa). 
Иностранные авторы участвовали также в подготовке информационной 
части журнала, публикуя рецензии на труды зарубежных славистов, 
сведения о научных событиях в европейской славистике, персоналии 
(см. библиографию статей и материалов, опубликованных в журнале 
в 1997–2010 гг. [Коницкая 2011, 10–22]). Появление в журнале статей 
признанных славистов было важнo, с одной стороны, для привлечения 
внимания к нему и повышения его научного уровня, с другой — спо-
собствовало тому, что молодая славистика Литвы вошла в круг европей-
ской славистической науки.
Основное содержание журнала формировалось из исследователь-
ских работ славистов Литвы: в номерах журнала SV в 1995–2003 гг. 
(Kalbotyra 45(2)–52(2)) было опубликовано 75 статей литовских авто-
ров, посвященных истории письменности ВКЛ (рукописное и старопе-
чатное наследие ВКЛ); славянской диалектологии (польские и русские 
говоры Литвы, а также псковские говоры); китабистике; комплексным 
проблемам староверия; культурному наследию ВКЛ; сопоставитель-
ным и этнолингвистическим исследованиям; балто-славянским связям; 
палеославистике и этимологии; лингводидактике.
Особенно активно публиковались сотрудники кафедры славянс- 
кой филологии ВУ: в 1997–2003 гг. в журнале появилось 15 статей и 
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материалов (рецензий, информаций, персоналий и др.) С.Ю. Темчина, 
12 статей и библиографических материалов, рецензий Н.А. Морозовой 
(две статьи в соавторстве с С.Ю. Темчиным, одна — в соавторстве с 
В.Н. Чекмонасом), 9 статей, 5 рецензий, 4 информационных материала 
В.Н. Чекмонаса; 5 статей, 3 рецензии, 3 информационных материала 
Е.М. Коницкой; 5 статей, 1 рецензия, 1 персоналия Г. Мишкинене; 2 ста-
тьи О. Полякова. Сотрудники кафедры польской филологии были менее 
широко представлены на страницах издания, за исключением В. Ушин-
скене (6 статей); публиковались также статьи сотрудников кафедры 
русской филологии — Ж. Бирилло, А.Б. Лихачевой, О.В. Шульской. В 
журнале публиковали результаты исследований молодые ученые, вы-
пускники ВУ и докторанты кафедры, среди которых следует назвать 
Е. Ветренко, А. Кунцевич, Н.Ф. Ковязину, М.В. Романову, Е. Суворо-
ву, Т.А. Тимченко, М.В. Чистякову, Л. Лемпертене. Посвященные раз-
нообразным вопросам филологии (болгарские легенды, сопоставление 
явлений чешской и русской грамматики, структура русских заговоров 
в Литве, исследования рукописных памятников, еврейская традиция в 
Литве и др., см. [Коницкая 2011]), они отражали широкую проблемати-
ку, отвечающую заявленной В.Н. Чекмонасом программе журнала.
С течением времени устоялась структура журнала по научным жан-
рам, включающая следующие разделы: 1) статьи; 2) материалы, замет-
ки, сообщения; дискуссии; 3) обзор прошедших конференций, семина-
ров, отчеты об экспедициях; 4) библиографические обзоры, рецензии на 
вновь вышедшиe книги из области славистики, словари и под.; 5) персо-
налии. Надо сказать, что предполагаемая система тематической рубри-
кации, предложенная В.Н. Чекмонасом в номере Kalbotyra 45(2), 1995 
(1997), практически не применялась.
3. Журнал Slavistica Vilnensis в 2005–2016 гг.: развитие концепции 
проф. В.Н. Чекмонаса
В 2004 г., после ухода из жизни В.Н. Чекмонаса, главным редактором 
журнала стал С.Ю. Темчин, что не повлияло на концепцию научного из-
дания: номер Slavistica Vilnensis 2004 (Kalbotyra 53(2)) содержал статьи 
по истории письменности ВКЛ и языковых контактов в Юго-Западной 
Руси, письменной традиции староверов, китабистике, сопоставлению 
славянских языков и т. д. После 2004 г. последовал перерыв в выходе 
журнала, сначала из-за отсутствия финансирования, а затем по органи-
зационным причинам: весной 2007 г. прекратила свое существование 
кафедра славянской филологии ВУ (подробнее см. [Коницкая 2009, 311–
328]), а кафедра польской филологии была реорганизована в Центр по-
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лонистики; часть сотрудников кафедры славянской филологии — членов 
редколлегии SV — сменила основное место работы, перейдя в Институт 
литовского языка (С. Ю. Темчин, Н. А. Морозова, Г. Мишкинене). ВУ 
постепенно отказался от славистических программ, как на уровне бака-
лавриата, так и на уровне магистратуры (последний прием ВУ на специ-
альность Литовская филология и словенский язык был в 2008 г.). 
В настоящее время в ВУ осуществляются две бакалаврские учебные 
программы — по русской и по польской филологии, а также магистер-
ская программа по русистике. В других вузах Литвы также отсутствуют 
славистические программы, направленные на подготовку специалистов 
по южнославянским и западнославянским языкам. Эти факторы ведут к 
сокращению потенциальных молодых авторов журнала в Литве.
В ноябре 2008 г. на филологическом факультете ВУ прошла между-
народная конференция “Литовцы и славяне: взаимодействие языков 
и культур”, посвященная В. Н. Чекмонасу, по материалам которой 
был подготовлен очередной номер журнала Kalbotyra 54(2). Slavistica 
Vilnensis 2005–2009: Славянские и балтийские языки и культуры. Его 
редакторами стали Е. Коницкая и В. Ушинскене. Большую роль в во-
зобновлении издания журнала сыграл профессор кафедры балтистики 
ВУ Б. Стунджя, неоднократно подчеркивавший в личных беседах не-
обходимость продолжения выпуска SV. В 2010 г. по решению Совета 
филологического факультета ВУ ответственным редактором журнала 
стала доцент кафедры русской филологии ВУ Е. Коницкая. Сменилась 
локализация редакции, переместившись на кафедру русской филоло-
гии и в центр полонистики ВУ. Основная работa по составлению и ре-
дактированию журнала проводилась Е.М. Коницкой и координатором 
журнала В. Ушинскене, доцентом центра полонистики ВУ. Хотя тираж 
журнала сократился (начиная с 2011 г. — 100 экз.), основные направ-
ления и концепция издания не изменились, чему способствовало со-
хранение редакционной коллегии, деятельное участие ее членов, осо-
бенно С.Ю. Темчина, А.Б. Лихачевой, С. Вакарелийски, в работе над 
очередными номерами журнала, активное привлечение новых авторов, 
в том числе из Украины, Польши, России, Словении, публикация ста-
тей и материалов коллектива постоянных авторов — М.В. Чистяковой, 
Л.П. Гарбуль, И. Федорович, сотрудничество с журналом в качестве 
анонимных рецензентов поступающих в редакцию материалов таких 
признанных ученых Литвы и зарубежья, как Е.А. Галинская, А.А. Ту-
рилов, С.С. Скорвид (Россия), А. Золтан (Венгрия), А. Штейнгольд 
(Эстония), П.М. Лавринец, М.В. Чистякова, Л.П. Гарбуль, К. Рутковская 
(Литва) и др. В 2012 г. появилась электронная версия журнала (http://
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www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis), что, несомненно, способствовало 
не только сохранению, но и расширению читательской аудитории SV.
В 2014 г. Советом филологического факультета ВУ было приня-
то решение о самостоятельности журнала Slavistica Vilnensis. К этому 
времени первая тетрадь серии Kalbotyra не выходила уже на протяже-
нии многих лет; особенностью второй, славистической, тетради серии, 
было то, что, согласно сформулированной В.Н. Чекмонасом концепции, 
в ней публиковались статьи не только лингвистической, но и культурно-
исторической проблематики. Еще до образования осенью 2003 г. Ас-
социации славистов Литвы под руководством С. Ю. Темчина журнал 
стал неформальным органом славистов Литвы, что свидетельствова-
лось публикацией в ней материалов к Международным съездам слави-
стов, начиная с 1997 г., а затем в 2003 и 2013 гг., и это, в свою очередь, 
предполагало участие в издании, наряду с лингвистами Литвы, также 
этнографов, историков, историков культуры. Более чем обоснованное 
решение Совета филологического факультета ВУ о самостоятельности 
славистического журнала, создавая новые возможности, накладыва-
ло на редакционную коллегию SV дополнительные обязательства, по-
скольку предполагало значительное увеличение объема журнала при 
сохранении уровня научной актуальности, новизны материалов и высо-
кого профессионализма и компетентности авторов.
Увеличение объема (до 2015 г. он по-прежнему составлял 12,5–
14,5 печ. л., а уже в 2015 г. — 21,3 печ. л., в 2016 г. — 27,37 печ. л.) по-
зволило осуществлять публикацию не только статей, но и материалов 
по диалектологии, обширных библиографических материалов, а также 
памятников письменности, уделять больше внимания научной жизни, 
публиковать очерки жизни и творчества ученых-славистов прошлого, 
связанных с Литвой, Польшей, Беларусью, Украиной (Бодуэн де Курте-
нэ, Крушевский), представлять на страницах издания ученых Литвы и 
других стран, много сделавших для развития славистики вообще или ее 
конкретной области. Особенностью современного состояния журнала 
является и публикация обзоров и рецензий славистической литературы, 
выпускаемой прежде всего в Литве, хотя продолжают публиковаться и 
рецензии на заметные зарубежные славистические издания.
В 2004–2016 гг. в SV было опубликовано 117 статей, из них 76 ста-
тей литовских авторов — ученых, работающих в ВУ, Институте литов-
ского языка, Литовском эдукологическом университете, библиотеке им. 
Врублевских АН Литвы (в порядке убывания продуктивности авторов: 
С.Ю. Темчин, М.В. Чистякова, А.Б. Лихачева, И. Федорович, М. Давле-
вич, Л.П. Гарбуль, Г. Мишкинене, В. Ушинскене, Р. Якубенас, Б.М. Си-
ночкина, Е.М. Коницкая, Д. Балшайтите, Е.М. Бразаускене и др., а также 
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молодые исследователи Ю.С. Самодурова, В. Паплаускайте, Г. Кяушай-
те, Ю. Гринько), 11 статей польских ученых из университетов Варшавы, 
Вроцлава, Торуня, Кракова, Белостока; 11 — российских, представляющих 
Москву (МГУ, Институт славяноведения РАН, Институт русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН), Санкт-Петербург, Казань, Северодвинск; 5 — 
белорусских (Минский инновационный университет, Центр исследований 
белорусской культуры, языка и литературы, Белорусский университет, 
БАН), 5 — украинских (Киев), 3 — эстонских (Тарту), 2 — латвийских 
(Даугавпилс), 2 — словенских (Любляна, Нова Горица), по одному — из 
США (Юджин), и Турции (Балыкесир). Опубликованы статьи на русском 
(81), польском (23), литовском (5), белорусском (2), украинском (2), ан-
глийском (1), немецком (1), сербском (1), словенском (1) языках.
Тематика опубликованных статей продолжает заложенные в 1995–
2003 гг. направления: история и текстология славянской рукописной и ста-
ропечатной книги (Т. Вилкул, И.С. Добровольский, Е. Остапчук, Т. Попова, 
Н.В. Пак, С.Ю. Темчин, М.В. Чистякова, Р. Циценене и др.), взаимодей-
ствие лингвистической традиции ВКЛ и Московской Руси, проста мова, 
языковые контакты ВКЛ и Руси (Л.П. Гарбуль, Е.А. Смирнова). Авторы 
журнала проявляют интерес и к древнейшим балто-славянским связям 
(В. Смочыньский), процессам в праславянском языке и на ранней стадии 
формирования славянских диалектов (Ю.Я. Бурмистрович, Е.А. Галин-
ская, А.M. Кузнецов). В поле зрения авторов SV — славянские диалекты 
на территории Литвы (польские — Е. Коницкая, К. Рутковская, В. Ушин-
скене; белорусские — М. Янковяк); польский язык и культура в Литве 
(К. Гебен, М. Давлевич, И. Федорович, Р. Якубенас), русский язык в Литве 
(А.Б. Лихачева, Б.М. Синочкина). Вместе с тем следует отметить сниже-
ние числа публикаций по традиционным русским говорам Литвы и книж-
ной культуре старообрядчества в странах Балтии (Г. Михеев, Н.A. Моро-
зова, Г. Поташенко, Т.К. Шор). В статьях как литовских, так и зарубежных 
авторов анализируется история грамматических категорий в славянских 
языках в целом (И. Вернер, О. Поляков) и формирование отдельных сла-
вянских языков — словацкого (К.В. Лифанов), сербского (И. Гучкова); 
положение современных славянских языков и диалектов (К. Кенда-Йеж, 
Д. Зульян Кумар), в том числе и в сопоставительном аспекте (Г. Кяушай-
те); проблемы перевода (М. Душкин) и лингводидактика (Е.M. Бразау-
скене, В. Ушинскене), сопоставительные исследования (Е.M. Коницкая), 
русская культурная традиция Литвы (Д. Баронас, П.M. Лaвринец), этно-
лингвистическая проблематика (Н. Антропов, А. Штейнгольд, Б. Ясю-
найте), китабистика (Х. Дургут, А. Конопацки, И. Кульвицка-Каминска, 
Ч. Лапич, Г. Мишкинене, И. Сынкова и М. Тарелкo) и др.
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Состав редколлегии журнала оставался без существенных измене-
ний на протяжении более 15 лет. В 2010 г. в него были включены доц. 
Е.M. Коницкая, доц. В. Ушинскене и проф. А.Б. Лихачева (ВУ), в 2014 г. 
редколлегию покинул проф. А. Хольфут, а в 2016 г. в нее вошли проф. 
Х. Карась и доц. М. Стэмпень (Варшава), а также доц. Е. Джиджора 
(Одесса). На сегодняшний день международную редколлегию журна-
ла составляют 19 человек, 9 из них представляют Литву (Вильнюсский 
университет, Институт литовского языка, Литовский эдукологический 
университет, Шяуляйский университет), 10 членов редколлегии — 
различные вузы и научные учреждения Польши (Варшава, Торунь), 
Белaруси (Минск), Украины (Одесса), Норвегии (Осло), Эстонии (Тар-
ту), Германии (Эрланген-Нюрнберг), США (Юджин).
Научный журнал Вильнюсского университета Slavistica Vilnensis, 
продолжая основные направления деятельности, сформированные про-
фессором В. Н. Чекмонасом, служит важным средством сохранения 
и развития славистической составляющей литовской науки. Это под-
тверждает и то, что журнал входит как в национальную базу данных 
Lituanica, так и в такие признанные международные базы, как Google 
Scholar, EBSCO, CrossRef и др.
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Jelena KonicKaJa
e scholarly journal Slavistica Vilnensis: Professor Valery Chekmonas 
Conception and its Embodiment (1995–2016)
This article presents the shaping of the concept of the international scientific review 
dedicated to Slavonic studies. This conception has been formed by professor Valery 
Chekmonas during the difficult period of independence restoration in Lithuania. For the 
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first time, the concept was presented in the academic journal Kalbotyra (Linguistics) (2), 
which had been examining questions of Russian and Slavonic linguistics. This article 
shortly illustrates the origins of the scientific journal Slavistica Vilnensis. Its activities, 
when the executive editor of the review was V. Chekmonas, is widely examined. The 
further work of this academic journal (in years 2005–2016) is also publicized. The last 
period is presented as the phase of maintaining and developing the foundations that have 
been laid in 1995 and appeared as a coherent concept in 1997. This particular view en-
abled Slavistica Vilnensis to become an independent academic journal, incorporated into 
national and international databases, and occupy its rightful place amongst international 
Slavistic journals.
Keywords: Slavistica Vilnensis, Kalbotyra (2), prof. V. Chekmonas, Department of 
Slavic philology (VU), Concept of the scientific journal, Slavic philology.
Jelena KonicKaJa
Mokslo žurnalas Slavistica Vilnensis: prof. V. N. Čekmono koncepcija 
ir jos įgyvendinimas (1995–2016)
Straipsnyje nagrinėjamas slavistikai skirto tarptautinio mokslo žurnalo Slavistica 
Vilnensis, leidžiamo Vilniaus universitete, koncepcijos sukūrimas ir jos įgyvendinimas. 
Žurnalo pagrindinės vagos buvo nutiestos koncepcijoje, sukurtoje prof. V. N. Čekmono 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu  1995 m. mokslo žurnale Kalbotyra 45(2), 
tuomet viename iš trijų LTSR aukštųjų mokyklų mokslo žurnalo Kalbotyra sąsiuvinių. 
Straipsnyje trumpai pristatyti žurnalo Kalbotyra (2) leidimo metai, prof. V. N. Čekmono 
bendradarbiavimo redakcijos kolegijoje pradžia ir žurnalo naujo pavadinimo atsiradimas, 
koncepcijos įgyvendinimas 1995–2004 m., kai profesorius buvo atsakomasis redaktorius, 
bei žurnalo veikla 2005–2016 m. Paskutinis laikotarpis pristatomas kaip slavistikai 
skirto mokslo leidinio pagrindinių krypčių išsaugojimo ir raidos metai. Kryptinga 
politika nulemė, kad nuo 2015 m. žurnalas tapo savarankišku mokslo žurnalu, įtrauktu į 
nacionalinę ir tarptautines duomenų bazes.
Reikšminiai žodžiai: Slavistica Vilnensis, Kalbotyra (2), prof. V. N. Čekmonas, 
Vilniaus universiteto Slavų filologijos katedra, mokslo žurnalo koncepcija, slavistika.
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